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本書は、 2 0 年度文部 学 学研究 助 研究（ ） 立大学人文・社
会系学 の ・課 （ 小方直幸、16 0 ）の の 部 。本書の 的
は 2 。 
1 は、研究課 た 、 立大学の人文・社会系 生じてい 新たな き
し、 の と 。 立大学 おけ 人文・社会系学部の の
機とな たのは 201 年の 立大学 プ ン 。 け 年 日本学 会
は 21 おけ 人文・社会 学の と の し、人文・社会 学の
が高 た（室  2015、  2016 等）。 の 2015 年の 教
養 系学部・大学 、人文社会 学系学部・大学 いては の 社会的
の高い への 的 と 立大学 人 けの文 大
が、 の ものと け 、 学 も き ん 発
した とは 新しい。 が の人文・社会系 立大学の学生 、本 教
はとも 小 、 て学生 してい け もない。 の の き
は、学生 等の の大学 おけ 的 点とは な 治的な 学 、
立大学セクターとして人文・社会系学部 的 が たものとい
て い。 の 、 学部とは な 新たな学部が 新 きが 部
した。 は、 の な人文・社会系学部が 立大学 生したの 。 新 の
の 治的な 学が たと 、 の新 学部 も ・ の が
方 、 の大学がお た文 ・ は ないた 、 新 学部な は
の も ・構 は 。 は の な が
の 。 の点 。 
2 は、1 の 的 アプローチ 、学士課程 構 、 、
教育 ・教育 とい た 的 と 。 の学士課程教育
研究のアプローチは、 研究として学士課程 、 研究として学士課
程 、 して教育 ・教育 研究として学士課程 もの た。 の




は、 、 、 して教育・学 の と たとい て
い。 が の となが 、学士課程教育 学部 と てみ 、
は 的 なもの 。 本的な の が の 構
し、 の の が、教育・学 の な してい は
。 の アプローチは、 の点 は てい
。 のた 本書 は、学士課程教育 構 の 的 い、 の 合的
な 。し も学士課程教育 ては 、 学的アプローチ、 大学
としての が 、学 等執行部の 点 の ・ の も高
てはい が、 学部の 点 立 した 行 。 学的 み 、 大学 構
学部の の けが と な が、 学部 と てみ 、
し 大学 おけ 学部の の方が とな と 。 のた 、




 本書 と のは、 立大学 新 て新た 生した人文・社会系
の の学部 。 は 1 が、 の は の 点と 2 の文
いた。 点の 1 は、学部 。 、 、教育 ・教育
いて学部 の 行 は、 程度の学部 の が とな 。 方
的な学 ない学部 が学 の （ 2005）と て
、学部 のみ 教育課程 推 との も た してい 。 のた 、
の学部 ても、教 の 教 の け、 な教育課程が
と 。 2 は、学部新 のタイプ 、 新
。 くの大学は、教 の 等 の てい 、教 の 部
本とした ない学部新 は いた。 は、 新 の時 。
時点 年度 ていない学部 と 。 年 てい 合、教
の 年度 の教育課程の 等が生じ 。 
 き、 立大学 おけ 人文・社会系の 新 した。 の
時点（2016 年） 、 立大学 は 8 の人文・社会系 学部が新 生してい
た（ 点 2 ）。 の 大学 文 社会学部、山 大学 総合 学部、 して
大学 学部の した。 の 学部は、学部 （ 文 ）
とい し、 1 学 とい 点が （ 点 1）。 て、1 学 の人文・社
会系学部の が な 、2 の教 養 学部の新課程の も な 、
とい 2 の文 した。 




。 のた 、 IDE ジマネジメント とい た 系、
系の学部として紹介 た 、 刊 の ない ゆ 学部のト ン とし
て た とも なくない。た し した学部 とした学 的な研
究が進 してきたとは い い。も とも とい しては、 くは大
川（1 8）が 系学部の 行 てい し、 も （2016） （2018）が
立大学の 学部 した 試みてい 。た し も の な 、
の紹介・ てお 、 教育 ・教育
も 、 との し、学士課程教育 合的 し
と 本書のアプローチとは な てい 。 
 
 
 1 した本書の 2 の い とい ーク ン の
な 。 
1 は、 新 の と教育課程の 。学士課程 おけ と
研究の とい て い。 点は大きく 2 。1 は、教 の
の （ の ） 、教 の 方 て と 。
の は、教育 、学 の （ ー ）の 方、 な 学修 と
も してお 、教 の 、教育 教 、教育課程との の文
。も 1 は、教育課程の構 ・ 、教 の の も して
と 。 ー 等が は、 が所属教 の の程度 し
てい 。 ー 等がな た ー 等と教 の が しも しな
た 合は、教育 （D ）の た 、 修 等の が
は 、 の点も 。 た、 ー 等の 修 の
じて、 の な学修 し としてい の 、 修 した の
も 。 は、 行 教育学 の と も な 点
。 の が けてい と、教育学 の の 的な た 、 ー
ン してし た が高い。 
 2 は、学生の学 行 と学 、教 の教育行 の 。 も 点は
2 点 。1 は、 の 点 、 との と学部の の
方 した けた。 への は との が き 点 的
が、学部 した み み くいた も 。 のた 、学生
いては、 との た 、筆者も した東 大学大学
研究センターが 2018 年 した 2 大学生 1 て、 した




の アメ おけ ー ・ ー ン 2 の 研究の 等も し
した 。 た学生の け 方 ないし た 、学生 と の
いた教 も行 た。2 の は したの たい。も 1
は、 学部の の 点 。 との と学部 の
と、 行 が なのは 等 し、 の
て し し アプローチ 。 のアプローチは学部の み み くと
い 点 はメ トも が、 の 等 の 、な の
な な てい が 。 のた 、 1 の として た学士課
程教育 構 教育課程の が学生 も てい 、 の と
おき、 学部の の と した。も ん、




学生 は、山 大学 総合 学部と 大学 学部は 201 年の 1 月 2 月
けて、 大学 文 社会学部は 方の 合 10 月 の 201 年の 10 月
11 月 けて した。 時 が と てい ものの、合 て して
いと した。 方教 は 2020 年 1 月 した。学生 と教 の
は 0 1 。学生 は 年 学生の 学の 年
、 学年が 的とな てい 。 した学部の学生 ー みた 合、
大学 文 社会学部の は 25 （ 学年の 00 人）、山 大学 総合 学
部の は81 （ 学年の 00人）、 して 大学 学部の は81 1
（ 学年の 180 人） た 。 方教 の は、 大学 文 社会学部が
5 人（センター所属 ）、山 大学 総合 学部が 28 人、 大学 学部が
2 人（ ）の 0 。教 は が ない とも 学部 との
は行 ない ととしてい 。学部 は ものの、 学部 合 した の
は 8 。 
 なお本研究 は、 ・ の も してい 。 は 教育課程の
し、 し、 方 しても い、 した。 教育
課程 が たと 、学生 の 行い た。学生
学
学 会学






いても 学部 ー ク た の けていた き、 行
た。学生 の 進 プロセ 教育課程 学生の け が
てきた時点 、教 の と 行 た 5 。 の の の が、学士課程教育
研究の の な と てい 。 
 
 
 本書は と も 8 構 とな てい 。 1 は、 学部の
た 、 した 1 の み いて、 、教育課程 いて ・
。 は小方・立石・串本（2020） が、 の 1 は 2 み進
も な け 。 く 2 は、 の学部
1 てて、学生 の ・紹介 。 ての てい
け はないが、 、 の書き方 がけた。 本的な 点は、
2 の み した 、 は との 行 た 、 学部の
き と 。 5 は、 2 の て、 学部の
ータ 合した 行 。 5 のアプローチ は 2 の が た。1 は、
学部の ータ して い、学 行 学 のメ ア
プローチ 。も 1 は、 学部の として、 の 行 学生が
アプローチ 。 も が、 は 者 した。 6
は、 2 5 た学生 の の と教 の 点
と た 、教 の 行 。た し、 も た
、 も も所属教 が ない と 、学部 も が た 、
学部 の は行 ない。 は た本書の い み て立
、研究 の と 行 。なお、 も て おけ の学部の
いては い が け はない と ておく。 
 
 
1  : 82 22018  
2  アメ の大学 おけ ー ・ ー ン いては 島（201 ）等 の
と。 
 の た ては、 （I ー ー ン センター）
なア イ いた いた。 
 大学 学部 いては （15 ）の も てお 、 の 合の




5  大学 文 社会学部のみ、学生 の 時 が たた 、 の と教
の 時 行的 行 ととな た。 
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 本 は、 の とな 学部の と学 プロ の 。学部
とプロ の 点は 本 し、 2 の 、 学士
課程教育の じ 。なお、 の は、小方・立石・串本（2020）
な修 したもの 、 文 執筆時 の いてい 。 
 学部 は 1 1 の 、い も 1 学 な ものの、学 プロ の は
な 。1 プロ た と、 学 は、 文 社会学部が 25 、 総合 学
部が 100 、 学部が 0 1 。 た 学部の構 け と、 大学
は 学部が、山 大学 は文学部と 学部が の し、 大学 は の人文・
社会系学部が しないとい とが き 。 
 
 大学 山 大学 大学 
学部 文 社会学部 総合 学部 学部 
 年 201 年 2015 年 2016 年 
 学  100  100  60  


























プロ の として のは、教 と教育課程の た 。教
いては、1 新 学部の新 の 合 、2
（ 学 の教 ） の の み、 新 の 、
けた新 の 、の 点 し人 。 のた 立大学
人の学部等の 書 の 教 い 。 は、 教 の
学 、 等が てい 。 所属と 推した。なお、 文部
学 ・ 立大学 人等 大学の研究者総 、 たは、 学研究 助
ータ ー E の 研 な も いて、 所属と した。1 は、
研 の た の いて、 な の と
おけ の 。 の 、 学部 の 年度の 学研
究 助 の 系・ ・ ・ じた。2 は、 新 学部の 部
の した 、学 と新 の教 と教 の の
。 
 教 の した教育課程 は、授 と 者 が
な 。 立大学 人の学部等の 書 の 本 書
い 。 は、教育課程 いて、 授 の 年 、 、授 、 教 等
の が 、 て 授 の と、 授 の 者が 教
も てい 。 の 本 書 いて、 学部の教育課程 いて、 と
の、1 開 授 、2 新 教 の授 合（新 ）5 、 な
（ ）、 修の授 の 、お 5 修授 の
。5 の は、D 教 の との み た 、 学 、
、 の とした。 学 授 授 の と
し、 の授 の 、授 の が
なもの 、 （ ーマ）が学生 な 、 行 とし
ての 高 と きが たもの 、 した。 
 
 6  
 大学 は、 学部が 、教育学部の新課程は み、 、 学部と
い 文 合 の学部が 新学部の 新 が た。 文 社会学
部の教育 は、高度の ・ ー ン 、文 的 の 、 生的
く 行 の （ 1 2）。 の はな








教育 推 、 く 人文学系 社会 学系 た 2 の
教 とな てい （ 1 1）。教 は 6 の部 の 1 と新 の
12 構 。 ・ 学総合研究 の が いが、 部 等が
け はない。学 は人文学系教 が く、社会 学系の教 は 5 と 。
新 が の と い点が 、人 の ない社会 学系 く してい
。 の と、社会 学系は の が い。人文学系も 、
の 推は が、研究者総 等も て と、新 5 人は




 教育課程は、 ロー 社会 社会 生文 ン の ー 構
。 ー 属は、 ン のみ 学時、 は 年 。 ジ ー 方
が 、 学 教育 2012 年度 たもの 、 文 社会学部 は 教
育 も してい 。 の 6 52 が 修 、 修 100 とした の は、
学 28 6 、 0 、 と 等 8 、教育 、
的 、 した とな てい （ 1 は ロー 社会 ー の ）。 
1. の 力と ー 力 て る
2.文化的 の 理解 る







1 年 2 年 の 学研修は ー 、 ロー 社会 と ン
ー は、2 年 年 の ・ の 学も課 。 は、
が 修 学 8、 10 の 18 と く、 の も
てい 。 の育 は、 ての教 が  と、新
の教 が く （55 ）  ー ーク・ ジ ー 行 てい 。 
ー の 修 の は、  ジ ー と  ジ ー
著 。 ジ ー は、 ー が ジ ー と き が
、 20 の 修 てい 。教 は ー 所属 はないが、
ロー は社会 学系の教 （88 ）、 文 の 生 と ン
は人文学系の教 （100 ）が してお 、 と教 の の が
。 方 社会 は人文学 55 、社会 学 6 とい 教 の 、人社 合
。 
文 社会学部の 合、 の 学部が た 、社会 学系 は の
、新 的 方、人文学系の も、 は学
と が、 ー ークとい た 、新 してい
。 ー し、 ロー 社会 の は社会 学系、 生文 ン
の は人文学系の教 が として し、学修 と教 の との
てい 。学 人文学系学部が 、 的 人文学系 くした教育課程
が、 ン の ー への 属が 年 と く、 ジ ー の
社会 ー の な 、人文学系と社会 学系の の く な教





 山 大学 は の人文と の 学部が 、 新課程の も が
た。 1 、新 の 総合 学部の教育 は、い ゆ プ
ン・ ー ト はなく、 の の 18 の ン ン ー
た構 とな てい 。 の教育 、人文学、社会 学、 ・ 学、 合 とい
の の教 し としてい （ 1 2）。教 の 構 が 、






教 は 6 の部 た 20 新 の て構 。
新課程 への 、教育学部 人社系教 の が が、新学部の と
な な の はなく、 教育 大学教育機構 も、 くの人文学系
教 が してい 。 の 、人文と とい 2 の人社系学部が と
、 ・ 学系 合 た文 合 い学部として した。人社系
1. 学 や ・文化 ・ 関して 学識 し な て の学識 活用 る と る
力
2. ー 力 るとと な文化的 る人 の 理解 し 国
と る と る 力
3. 学の教 理 る し・ ・ る と 考の る と る 力
4. 学 関 る 一解 しな 的 課題 して 解 な分 の人 の や考え




の学 者は、 ・ 学系の教 、新 の大 は、学 が
な 学 イン学の人 （ の 6 ） い、 の も ・ 学系




文 方 たが 学 ー ン、 イン とい た
ークな教育 の の 、 ー 等の な学修 け 、 が の教育
課程のもと 学修 。 は 修 、 EI 0 点と、D の 度
  ア の 、教育課程も学部 のみ 構
な 、山 大学の も な してい 。 の たない教育課
程 学生の学修 くた の が、 の 18 な の と、 修
が の 8 点 。 修 100とした は、 学12 、 、
0 とい 構 、 プ ン・ ー ト はないた 、 て の
の学修の 、 修も い（ 1 5）。 
1 年 の 学研修、2 年 年 の 学が 学生 課 てお 、
は E  ー ン として 12 1 が 修 、 て
。 ー ークの も い。 と した  課
22 の修 が 、 の 22 は、 研究の 年 課 プロジ
クト 課 研究（10 ）が 。なお、新学部の の 1 、 学
イン学の教 が  学 ー は 学生 修 。
修 はないが の D  開 の 学 ・ イン も、新 教
の が 5 と高い。 
総合 学部の 合、 人社系学部とは な 学部の が 、
の新課程 と 構 も していない。 たのが文 合 の
ン ン ー・ ー トな教育課程 、 の た 、学 新 の
教 の が 的 行 てい 。 方 、小 の な 構 が生じ、




くの 修 の は、 の課 た たもの た。 
 
大学の学部構 は 学、 学、教育 学 、人社系学部は しない 方、新課
程の への は ていた。新 の 学部は、教養と 、 ・ 課
、 文 ・ ー ン の 教育 （ 1 6）、 人
文学と社会 学の 2 アとし、 学 学 の た教




教 は、 の部 の 2 と、新 2 構 。学
が 、 も教育 学部 の が新学部の 。人文学系の教 は、
学、（ ）文学が 、社会 学系の教 は、教育学、社会学、 学、 治学、
学、 学 な 。 の構 は、教育 学部（ 学課程） の
と が大きい。 、文系 の人 は教育 学部が い、学 も
は た 。 のた 、 の人社系教育 ・発 教 して
い 。発 の 1 が、人 の 度が高くない 、 センター（ 学、 、
10）等） していた 学教 の 。 
教育課程は、 ロー アプローチ と 生アプローチ の 2 アプローチ
してい （ 1 は ロー アプローチの ）。 属は 2 年 、 学は ロ
ー アプローチ は 、 生アプローチ も推 てい 。 のた 、
は 学 8 5 の 1 の が 学生 修とな てい 。 方
の 修 は、 学と した  課 プロジ クト 年 の 研
究セ ー と 年 修の 研究 の 15 と 。 の 、 修は
の 2 と なく、 た 修 100 とした の は、 学 2 、 6 、
5 と、 の が てい 。 
修と の が いのは、アプローチの け 、学生の
人文学系と社会 学系の 方 学 と 。 の 、学生は
い もアプローチ とが 。 た 修の と、社
会 学系教 が く （8 ）  社会 は、 生アプローチ は
1. 教 と 的な知識・ 力 して る
2.地域や国 社会の える課題と ーチ る と の問題の解 と の して
ー 社会の と地域 る と る
3. ー 化 る社会 て る国 的な視 や 的 考力 心と る 国 力





0 、 ロー アプローチ も 20 の修 が、人文学系教 が
（ 5 ）  文 も、 ロー アプローチ 12 、 生






学部の 合、学 人社系学部が 、教 養 系学部の新課程
の た。た し、 教育の 学 教育課程の の 1 と




プローチ は人文学系、 生アプローチ は社会 学系とい
してい が、教 が いてい け はなく、 の き と
もな ていない。 のた 修の くし、学修 の方 け てい が、
学生が学 者の は く、学生の し 、人文学系と社会 学系の
方 学 教育課程 してい 。 
 
 学部が 学士課程教育 のは、 おいた ー
ン と、課 の育 てい 点 。 ー ンの
しては、 学部の 推 き け なく、 プロマ・ ー の
、学部 の 修 の も き 。 
課 の育 は、 、日本 は として 研究 じて行 てきたと
が、 の 学部 は な の が てい 。 大学 文
社会学部 は ー ーク ジ ー （ 修 ）と （ 12 ）が、山
大学 総合 学部 は課 （ 22 ）が、 大学 学部 は課
究プロジ クト （ 12 ）と 研究 （ ）が の 、
修 の も、 の 度が が 。 
 
 て 点として のは、 な け た の の 方
。学 の 学 プロ けていない山 大学 総合 学部 は、
修 の 合は 6 お 、 の 修 も 6 と
い。1 学年 100 の学生 、課 育 とな 、 修 じて
なく け と が き 。 
 方 、教 の 構 程度の と が 2 学部 は、 ー アプロ
ーチ て学 プロ け、 の の教 が く と
、 の が と してい 。 大学 文 社会学部 は
ジ ー と ジ ー が、 大学 学部 は 社
会 文 が、 の な の とい 。 
 の 教育 して、 な 発 た教育課程が、学生の









1   文 社会学部は、 1 年（201 年）度 学者 5 ー へと た。 
2   ータ 学部は、2020 年 月 た。 
  新 の は、 学部の 時 学 いな た者 。新学部
けて て人 が行 とが が、 室 の
け 、所属 のみ は きないた 、 時の所属 し
た。 
  教 の 本 書 は高等教育 課大学 室の イト
開 が、本 執筆 おいては、とも とな てい
。 いた イ は、201 年 10 月 1 日 したもの 。 
5   本 書 は、 教 の 授 の、 合（1 人 してい 1、2 人
してい 0 5）が てい 。 の の との総 、新
者の として した。 
6   の は ー の 、 の学部 等への
し、 の と 時 、 な の修 も行 てい 。 日は、
山 が 201 年 月 21 日と 2018 年 10 月 12 日、 が 201 年 5 月 12 日と 2018 年
10 月 2 日、 が 201 年 8 月 日と 2018 年 10 月 10 日 。 
  新学部 室 学生センターの教 は、新学部 した し人
、 と新 社会 学系の が とな 。 
8   が のは ー て が な た 。 
  新 （201 年 8 月 6 日 ） 、 会 所 合会（201 ）が 201 年 行
た 大学 おけ 人 育 等 文系人 の ー が 。 
10     （ 社会の発 ロー 人 育 支援）
。 大学は （ 部 は 学部、 学研究 ） てい （日
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との が な はみておきたい。 2 1 は、 した授
いて た 。 が、 が く ての
いて、200 年 も 2018 年の が高くな てお 、 の 授 が 的 進
ん とが 。と け 授 の 、 ープ ークな
、学生が 機会が 、の 2 いては が大きく、 2 イ
ント、2 イント高くな てい 。 た、 授 が く てい 、
がし い てい 、 な 助的な が 、の
いても 10 イント とな てい 。なお、 的 した 合の
とい 点 い 、2018 年の も、 な 助的な が 、 な メ
ントが て課 な の が 、 授 の の
いては たない とな てい 。 の進 と の とは け
て が 。 
 、 総合 学部と 2018 年の との 。 なのは、
授 が く てい ープ ークな 、学生が
機会が の 8 て おいて、 総合 学部の が てい
点 。 も 大きく たのが、 ープ ークな 、学生が 機
会が 、 授 の とい 、 の授 の 、
の 2 は も 2 イント、 イント高い とな てい 。 た
な メントが て課 な の が の も 10 イント高く、
としては ていないものの、課 の ー ク 学生は い。
方、2018 年 おいて、 授 の学 時 の との 新た ととな
た ・ が と てい いては、 も い
た。 授 の が進 方 、授 学 時 が ていない とが、 の大学
教育 おけ 1 の課 と てお 、 総合 学部 おいても、










いて授 み （ 2 2）。 みていく。200 年と
2018 年の の として も が 著 たのが、 な ・ はした 授
の ん い 。 た、 けた授 の が た 授 の
、 ープ ークな 、学生が 機会が の 2 して、
ープ ーク ン 的 してい も、 の 6 イント
してい 。教 が 授 の は、学生の授 の み も てい と
い て い。 方 、教 もの な とは な 、
・ 立 が 生 した 、 の 方 した してい
は、 の 10 年 とん していない。 た 2018 年時点 も、 ープ ーク
ン 的 してい と な ・ はした 授 の
ん い は、 的 が と 、 生 した 、 の 方
した してい は たない。学生の授 への 的 みは、大きく が進
ん とはい ない。 
 総合 学部の 合は、 も授 して 的 ん い 学生が
い とが 。 の いても、 的な が てい 。と
け ープ ーク ン 的 してい は、 的な
が 85 の 。 た、 は たないものの、 生 した 、 の
方 した してい も 2018 年の も 15 イント高くな てい 。 方
な ・ はした 授 の ん い は、 と じ た。 の








なお、 の はパネ はないた 、学年 との学生の してい
も 、 く きの が（ の も ）、授
み は、学年 ても な （ 2 ）。 ープ ーク ン
的 してい いては学年 高い が、 生 した 、 の
方 した してい な ・ はした 授 の ん い は、学
年が が て 的な が高 てい 。1 年生と 年生 した 合、 者
は 22 イント、 者も 25 イント高くな てお 、 学 的な学 度が修




 学 時 いても しておく。 2 は、学 の 1 授 ・ の
課 、 ・ 、 授 の学 時 みたもの 。
と 紹介 。日本の大学生の授 学 時 は いとい 、 が 2012
年の 教 新たな くた の大学教育の 的 けて も た
と が、200 年 は 1 5 時 が 6 、 人 2 人 。学 時
の の ー し た との も が が、2018 年 も
の はなく、 し 5 時 し しない 合は してい 。 総合
学部の 合も、6 時 学生の 合が 高いものの、 と の
た。い ゆ 授 した 合は、 も な 高 たが、
が た 、 して 的 学ん と しては、 と し
て大きな がな た と 、 ともい 。 
 授 学 時 も、学年 が 著 （ 2 5）。 総合 学部の 合、1 年
生と 年生 は大きな はなく、 5 時 の 合が高くな てい 。 方、 年
生 な と、 0 時 の 合が 8 と大きく 。6 時 の 合も 年生 は
してい が、5 時 の学生の の が生じてい と 。た
し、 年生の い は慎 。な な 、日本の大学の 合、 くの授
年 修し 、 年 は 研究等が な てい 学生も なくない 。
2 5 は、 年生 いては 研究・ ・ 時 も ておい
た。 な 、 の 5 が 11 時 してい とが
。 総合 学部 は、 文 研究 て、学生 5 チー して
研究 行 プロジ クト 研究 は してい 。 人 の は
なくチー の課 研究 が、 くの学生が時 けてい 。 
















生 した 、 の 方 した してい な ・ はした
授 の ん い て授 学 時 が な 、学年 した が 2
1 。授 への み の おいても、 的な 者 は 的な
者 して、授 学 時 が 6 時 の者が い。も とも、 者の が
著なのは 1 年生 、学年が が て、 の は 小 。 
 方 、社会・ ・ 治とい た の は な てい の （
2 6）。 社会、 治の いて 人と いては、 が行 て
お 、学年 は ない。 日、新 ー ん い は 1 年生  
5 76.6 40.9 77.3 65.8 83.3 75.0
6 23.4 59.1 22.7 34.2 16.7 25.0
5 80.9 31.8 78.3 63.9 82.5 75.0











は 2 が学年が が て し、 年生 は 5 な てい 。
が てい し としてい は、もともと行 てい 合が て
高いが、学年 程 し、6 の学生が行 てい 。 
 
 
 2 は、授 の 学年 みたもの 。 学
け 授 、 の 課 授 、 の 課
授 の は、 1 年生 の が高く、 の学生が
と してい 。 は 総合 学部のプロ く して 学、 いは
1 年 の授 して が てい と 。 方 、1 年 の の
高 け 、 の の の ・ 授 、 な の ・
授 、 方 修 授 、 も が
と てお 、 6 の し の の高 が け は
なく、 なく学 たいとい が 。 
 の 6 して の授 の た 学年 みたものが 2
2 。 年 の が も くな てお 、 年 のプロ
ものなの 、 者 ものなの 、 が が、 者の 合 、




も な の ・ 授 、 方 修 授 、 学
け 授 、 の 課 授 が て
、 も 学 け 授 、 の 課 授 が く






 2 8 は、 が 学 た が、 2 した
け なく、 の き 、 行 て
き とい 、 の の も してい とが 、 た 1
年 の 度が 高い点も 。 た、 授 の教 の の
1 3 4
の の知識理解 15.5 9.5 14.1
な の知識理解 38.0 14.3 17.6
や 21.1 7.1 20.0
学力 31.0 9.5 34.1
地域の や課題 31.0 14.3 28.2
















































度も 高い。 して、 授 の教 との 、 教 書 文な の学
書 の学 、 ー 授 とは ない 書 の学 度は、
しも高いとはい ない。授 した 学 の して、授 の教




2 は、12 いて の授 の 立 度 5 た し
て 行 た（ マ ク ） 。 1 は 8 な
の ・ 、 2 は な 市 ・ と
け ととした。 の 2 の 点 し、学年 の プロ トしたもの
が 2 。 




第1因子 0.80 0.77 0.77 0.72 0.71 0.65 0.65 0.54 0.01 0.16 0.42 0.51































とい 学 学 とした が高く、1 年 の 学 た 年 は
の ・ 、 市 ・ の も 的 が く、 年 な
と、 市 ・ とい 、 の が高くな て
い 。 の 1 の は、 学時の 学 の学 、 して 学とい 大き
な して学 の が生じ、 学年 は との が いプロジ
クト 研究 した学 の の 、とい 方 。なお、 いは
としては、 年 は の ・ も 時 高くな と もし ない。
年 の 1 年 学 て、 学 と 学 的な学 1 年 的 行
てい た 、 学等 て 1 年 の学 が ・ し くくな てい も
きない。た し の点は、 のプロ の大学・学部 も 生じて
い が高い。 
 、 じ 12 いて の た いて、学年 の
。 2 10 は、1 年と 年の 、 の が の た
たもの 。 の 者 ないとい き が、1 年 の が大きい
と、 年 の が大きい とが 。 者は 学 の いての
と 、 と 、 者の 点 の 、 が
課 の の 進 、 な 人 文 の人 への ・行 の 進 の 5 、 者
は 社会と た と 、 教 と た と 、 チー
の として の 、 社会の て の 、 市
的 への の 、 と な 人への と
の 6 た。 は、 た授 の 立 度の 1 年 と 年 の学年
とも て はないものの、 とい 。 
 、 日本、 して の社会・ ・ 治 の 、 の
な学 が した みておく。 は、 おけ 社会、 、 治、日本 お
け 社会、 、 治、 おけ 社会、 、 治 いて 5 てい 。
の社会、 、 治とい 点 して合 （ が 点、
高が 15 点）し、学 ・教室 の学 、 ー の学 、 して 学 じた学 の
インパクト みたものが 2 11 。 、日本、 とい 、 た学
年 、学 の が大きいのは 学 、 い 部 いて ー
の学 の が大きい。 た学 ・教室 の学 の は、 年 は高 てい 。なお
的 は、直 的 日 的な がもた インパクトが大きいと 、
した と 学等 した して じ のは生 的とはい ない。
は の学 の の し とが きてお 、 的な し
た が、 の学 が してい の 、 いはしていないの 、と


























 、 の て しておく。 的 の 10 年 授 が進ん
が、 総合 学部の 合、 い ゆ の授 が、 ・ が進
ん い 。 て、 ープ ークへの 教 への 行 とい 点 も、
学 的 ん いた。 方 、授 した授 学 時 は
、 な の も と 。授 授 への
みと、授 学 時 の は な プが 。た し、 等への学
は な時 が け てい 点 は がい 。 た な した 生
・ した してい 者 は、授 学 時 が い が てお 、 者の
プ 1 の は、 の点 ともい 。 
 授 への 学 いては、 の点が た。 学 、 ・
の いては、 1 年生 の が高く、学部が 教育 が
学生 も てい とい 。 け なく の授 も け
が た。た し、 年生 は授 が く、 た した授 の も
い 。 した学生の ものなの 、 学 のプロ の
方 の課 してい の 、 が 。 の
しては、授 への け なく が したい学 の 方としても の とが
き、 け なく じた学 も てい 。 
 教育 の インパクト いて 。パネ はないた 、学年
者の が てい も きないが、 学がい たん の
学 した した 機とな てお 、1 年 と 年 は授
の け 方の が た。 的 は 1 年 は の ・
の が、 年 は 市 ・ の が高くな てい 。 の点
は、 の点 も 、 ・ の課 ・ の
は 1 年 の が大きく、 じた 市
は、 年 の が大きくな ていた。なお、学 の したと 、
教室・学 の学 、 ー 学 のインパクトが大きい とが
















1 は、 した授 いて た 。 の いては 2
したた （ も ）、 学部と との の たい。
なのは、 な 助的な が く 8 て おいて、
学部の が てい とい 点 。と け 大きく
たのが、 授 の 、 ープ ークな 、学生が 機
会が とい の授 の 、 の 2 は も 0 イン
ト、 2 イント高い。 た 授 が く てい がし い
てい 、 な メントが て課 な の が の
も 15 イント 高く、課 の ー ク け なく いた 進した
の 授 学生も い。2018 年 おいて、 授 の学 時
の との 新た けた ・ が と てい いても、
も 1 イント高い た。 
 いて授 み （ 2）。 学部の 合、 の
いても 的な が 、 くの学生が授 的 ん い 。
ープ ーク ン 的 してい は、 的な が 8
、 な ・ はした 授 の ん い も と、2018 年の
も 0 イント高くな てい 。 ・ が と てい 授 が
い け なく、 な ・ はした 授 の ん い 学生も くな
てい 。 た 生 した 、 の 方 した してい も、2018 年の
も 25 イント高い。 
パネ はないとい の は が（ の も ）、授
み 学年 みたものが 。 ープ ーク ン
的 してい いては学年 高い し、 生 した 、
の 方 した してい は 5 の 、 の 2 いては 2 年 の
が は が も高くな てい 。 方 な ・ はした 授 の





































と 5 が 。1 2 年 のプロ と 年 のプロ との の
生み の構 が と 。 学部 は 1 年 的
学 、2 年 学 と アプローチと、 はないが 学 推
アプローチ プロ とな てお 、 が 1 2 年 の高い 行 し
てい が 。なお な ・ はした 授 の ん い は、授
学 時 とも 、 した学年 が授 学 時 も




 は、学 の 1 授 ・ の課 、 ・ 学 時 み
たもの 。 学部の 者は 年生 なの 、 の も 年
として し、 の してい 。 学部の授 の学 時 は、
とは と な 。 的 は、5 時 が 2 と なく、6 が 6 時
してい と 。 学部 おけ 授 学 時 の は、い ゆ
授 の 合が も高 た け なく、 が 授 が く、
な 行 てい 合も高 た と てい と 。 
 た し、 な と した 合は、1 2 年 は高 たものの、 年
な と くな てい 。 が授 学 時 た 、学年










































ていたが、 年生 は授 学 時 の構 が 。 的 は、6 時
の 合が 5 へと大きく してい 。 な とい の と して、
授 学 時 も くな てい の 。プロ の構 、1 2 年 と 年 と
は、学生 学 の 方 が してい とい て い。 
 授 みと授 学 時 との も し み ん してお 。
1 は、 な ・ はした 授 の ん い 、 生 した 、
の 方 した してい の 2 的な と 的な て、
授 学 時 が な 学年 したもの 。 な ・ はし
た 授 の ん い み と、 的な 者 は 的な 者 も、授
学 時 が 6 時 の者が い。 の は 1 年生と 2 年生 著 、 者
は 20 イント の が 。た し 年生 な と、 者の は な 小 くな
てい 。 方 生 した 、 の 方 した してい いては、1 年
生 は 的な 者 おいて授 学 時 が 6 時 の者が い。し し
なが 、 年生 は も 者の が 小し、2 年生 は 者の は してい 。 
社会・ ・ 治とい た の とい 、 し の 度 も学
学 度 してお （ 6）。 社会、 治の いて 人と
いては、 5 の学生が行 てお 、2 年生 高 。 日、新
ー ん い は、1 年生 は 0 が学年が が て大きく し、
年生 な と 68 の学生が行 てい 。 の と とは けて が
ものの、 学 新 ー が てい とい て い。
が てい し としてい は、もともと の 2 行 てい
合が高いが、1 年 は 6 たが 2 年 な と の学生が行 な
てい 。 
 
5 50.0 31.3 50.0 29.3 66.7 63.2
6 50.0 68.8 50.0 70.7 33.3 36.8
5 40.0 28.6 28.6 36.7 66.7 63.2

























 は、授 の 学年 みたもの 。
の と、 学 け 授 、 の 課 授
、 の 課 授 の は、学年 （ な
とい はない）は ものの、 的 との が高い。
して の の ・ 授 、 な の ・ 授
、 方 修 授 は、学年 も が
と てい 。なお、 の の ・ 授 の は、
学年が が て してい 。 方 修 授
の は、学年が が て 。 
2 は の 6 して の たもの 、学年 のプロ
した とな てい 。 の の ・ 授 、
な の ・ 授 は 年生、 方 修 授 は 1 年生
く た とい 合が高く、 みた の と が
てい 。 学 け 授 は 1 年生 して高く、 の 課
授 も 1 年生 高くな てい 。 た 学部は 1 年
年 く課 プロジ クト してお 、 の 課




















 が 学 た した 8 み と、 した
への け なく、 の き 、
行 て き とい 、 も してお 、 の は 1 年生
著 。 た、 授 の教 の の 度も 1 年生お 2 年生 は
高い。 して、 授 の教 との 、 教 書 文な の学 書
の学 、 ー 授 とは ない 書 の学 度は、 的 み
高いとはい 、 た 2 年生 。
は、 学部が 教育の く し してい とい
が、授 の教 の学 、学 書 書 じた学 と 合
ていく が てい の もし ない。 
1 2 3
の の知識理解 10.3 7.8 21.6
な の知識理解 15.5 15.7 32.4
や 15.5 7.8 2.7
学力 56.9 37.3 24.3
地域の や課題 37.9 45.1 43.2






は、12 いて の授 の 立 度 5 た し
て 行 た（ マ ク ） 。 みた山 大学 総合
学部の とは いがみ 。 1 は な の ・
、 2 は な ・ と け とと
した。 の 2 の 点 し、学年 の プロ トしたものが 。 
 学年 の は 者が ないた が ものの、1 年 は ・
が高く、2 年 は ・ が して の ・ が高く
な 。 年 は の が 、 の ・ が 高
方、 して ・ は くな てい 。 の ・
立 度が学年進行 て のは、 年 た て課 プ
ロジ クトが てお 、 の学 が み な てい と し 。 方 学
年が が て ・ の 立 度が のは、 の 構
が としてい と 、学年が が て 学 も
と 、 的 立 度の が した が 。た し、学 が
・ へと 開 としても、 の が と な 、 ・






















、プロ 学生の学 の 方 は てい 。 
 、 じ 12 いて の た いて、学年 の
。 10 は、1 2 年と 2 年の 、 の が の た
したもの 。 者 の はないとい き が、1 2 年 の が
大きい と、2 年 の が大きい とが 。 者は 教 と た
と 、 チー の として の 、 社会の て
の 、 市 的 への の の 、 者は
と 、 の 合した した と 、 者の 点 の
、 が 課 の の 進 、 な 人 文 の人 への ・行 の
進 の 5 た。なお、 た授 の 立 度 おけ 1 年 2 年 、
2 年 年 の の と、 部 な も が、 しも授 の 立  
第1因子 0.79 0.76 0.74 0.74 0.72 0.71 0.68 0.68 0.61 0.22 0.39 0.40


































度と は の とはな ていない。も とも は、学年 とみたてた の
て、 人 者の と 、0 0 0 5 の 的 な の
が 点は け ておきたい（ ）。 
、 日本、 して の社会・ ・ 治 の と学 の
との しておく。 点の 方 は 2 の 2 11 と 。 の社
会、 、 治 いては 学 者の が高い ものの、 的 学
のインパクトが 大きいとい け はない。1 年 は学 ・教室 の学 の も大
きく、2 年 は学 教室 の学 て ー の学 の も大きい。
学部の 合、 の 学が とな てい け はなく、2 年 は 2 のアプロー
チ 所属が ととな てお 、 のアプローチ た学 方が ・
















































 的 の 10 年 授 の 授 が進ん い が、 学
部 は、い ゆ の授 、課 の ー ク いた
進した の 授 学生が く、 た ・ が進ん
い 。 た が 授 も くが してい 。 て、 授
け なく、学生 も 、 な 行い、教 への も 的 行
てい 。教 の授 行 と学生の学 行 が 的 てい が高い。
の 、授 した授 学 時 も 、 6 時 授 学
時 行 てい 学生が い。た し、学年 みていくと、 の は 1 年生
と 2 年生 は ものの、 年生 は の学 時 とな てい 。学 時 は学
と ての 的 はなく く 、 のみ くみ はないが、
1 2 年 の学生の学 行 と 年 の とが な たもの な てい とは
、 の点 は の 1 の課 とい 。 
 授 への 学 いても、学部のプロ した が
た。 学 、 ・ の 授 への が高く、 授
とも合 した とな てい 。2 年 2 のアプローチへの所属
、 学は はないが、 学 は 学年 て てお 、
の点 学生も してい 。 た、 の 課 の 、




が学生 も してい とい 。 
 教育 の インパクト いて 。学年 者の が
てい も き 的な し ないが、1 年 年 けて、授
の け 方 的な が た。 的 は 1 年 は ・
が、 年 な と の ・ の が高くな
てい 。 は、 学 学ん との ー 課
とへと、プロ じて学 の 点が トしてい と
ともい 。も とも、学 は み と な 、 ・ と の
・ の 者 が高 とが もし ない。 の点は
の がなお てい 。 た、学 の しては、
いては 学のインパクトが大き たが、教室・学 の学 ー
した学 も、 日本の社会・ ・ 治 の していた。 な学
の が とは、2 き き きたものの、 学と が
の し、 た は の学生 と て の いく のパターンが










した授 みていく（ 1）。 の は 2 してお （
も ）、 も 文 社会学部と との の 。 な
助的な が な メントが て課 な の が
く 6 、 文 社会学部の は てい 。 も 大きく
たのが、 授 の 、 ープ ークな 、学生が
機会が とい の授 の 。 の 2 は 2018 年の も
2 イント、20 イント高い。なお 2018 年 、授 の学 時 との
が いとの 新た した ・ が と てい いては、
も 22 イント い た。 の授 と が な授 の 者 み
合 た授 は、 的 も 進ん い とはい ないが、 文 社会学部 も
の が 。 
 授 み （ 2）。 文 社会学部の 合、 ープ ーク
ン 的 してい の 的な が 大きく 、8
い とな てい 。 授 が く け なく、 くの学生が した
授 的 ん い とが 。 生 した 、 の 方 した
してい も、 5 イント てい 。 とい は高いとはい
ないが、 人 1 人が教 との も 的 行 てい 。 方 な ・ はし
た 授 の ん い 学生の 合は 、2018 年の と の
た。 
パネ はない点 て、1 年生と 年生の 者 が ないとい 点 も、学
年 の ・ しては な の が 、 的 的な と
が（ の も ）、授 み 学年 みたものが 。
ープ ーク ン 的 してい いては、2 年生が
が、学年 的 ん い とが 。 生 した 、
の 方 した してい と な ・ はした 授 の ん い は、























1 年生と 年生の は 慎 が、 年 は 研究 行 時 た
、い ゆ の の して、教 への が 的 行
な てい が 。 の 2 の も な ・ はした 授
の ん い は、授 学 時 とも く 、 の授 学 時




 学 の 1 授 ・ の課 、 ・ 学 時 し
た。 文 社会学部 おけ 授 の学 時 は、 と の 。
的 は、 5 時 が 、 6 時 が とい 構 な てい 。も と
も、 0 時 と した 合は 2018 年の 10 イント程度 く、 1 5 時
の 合が の 高くな てい 。 し してきた、授 の学 時
授 な の とい 点 して、
はな た点 、 は の ともい 。 
 学年 もみてお （ 5）。 の ータ は、 1
年 年 けて、授 学 時 は 。 は、 1 年


























はした 授 の ん い して 的な の 合が していた とと
。た し 年生 な と の は し、 6 時 の 合が大
。なお、 0 時 の 合も 時 てい が、 年 は の授
た学生と ない学生がい とが、 の の 1 として 。 た、
教 した な 行 た 合が 研究 行 年生 は して
お 、 して 年生 は、 等 くの時 な てい 。 年
の学 行 は、1 年 とは な てい 。 
 授 みと授 学 時 との も しておきたい。 1 は、
な ・ はした 授 の ん い 、 生 した 、 の 方 し
た してい が、授 学 時 してい したもの 。
なお学年は 1 2 年と 年の 2 として してい 。授 への 的な み
の 2 と、授 学 時 の は な が 。 な ・ は
した 授 の ん い は、 的 者が 的 者 授 学 時 が 6
時 の者が 1 2 年生 1 イント、 年生 25 イント い。 生 した
、 の 方 した してい いても、 6 時 と した 合が、1
2 年生 25 イント、 年生 は が 61 イント い。 
社会・ ・ 治とい た の とい 点 も、学 と学
度 いて しておく（ 6）。社会、 治の いて 人と
いては、 6 の学生が行 てお 、1 年生と 年生 高い とな てい 。
日、新 ー ん い は、1 年生 は 25 が学年が が て し、
年生 は 50 の学生が行 てい 。 が てい し として
い は、 の 2 もともと行 てい 合が高く、 1 年生 高い して
い 。1 ー き 2 年 ー が行 が、 けた学 のた 1 年
は高い の 、 者 が ない とも て 者 ものなの は、
。 
5 72.7 58.3 88.0 63.2
6 27.3 41.7 12.0 36.8
5 76.3 47.4 96.7 35.7

























 は、授 の 学年 みたもの 。 学
け 授 、 の 課 授 、 の 課
授 の は、 1 年生 の が高い。1 年 は 学 行 と
とな てお 、 た ー おけ ーチ 文 社会 学 の
とい 、 文 社会学部のプロ が 学時の 1 年生 して く てい
ものと 。 た 研究 行 年 、 ・
の が 高 。 方 、1 年 の の高
け 、 の の の ・ 授 、 な の ・ 授
、 方 修 授 、学年 は ものの、 も
5 が と てい （ の 課 授 は
）。 の は、6 の し な の が け はない。 
2 は の 6 の た 。 き き、学年 の の
は き が、 学 1 年生 は 学 け 授 、 の
課 授 が く た と 合が高い。 た、 の 2
は学年 く た と 合が高 。 、 方







者が い。 の の ・ 授 、 な の ・
授 は、1 年生と 年生 高い な てお 、 た
と の 。なお、 は なが が ん いないが、 文 社会学部
は人文 社会 な ー が てお 、 みてきた は
所属 ー との も てい が 。 
8 は が 学 た したもの 。 の 学部
と が、 への け なく、 の き
、 行 て き とい 、 も て て 
1 2 3 4
の の知識理解 38.5 25.0 12.5 36.4
な の知識理解 38.5 31.8 18.8 54.5
や 23.1 9.1 6.3 9.1
学力 53.8 31.8 43.8 36.4
地域の や課題 38.5 15.9 21.9 0.0





い 。 授 の教 の の 度も 高く、学年 も小 い。
学年 の は ものの、 授 の教 との 、 教 書 文な の学 書 の
学 、 ー 授 とは ない 書 の学 度が 的 みて
い点も、 た 学部 した 。 ・
は、 文 社会学部が 教育 した とい が、授
の教 との 学 書 の学 とい 、 人 立的・ 的 行 学
ていく も、1 の な とい 。 
 
 
は、12 いて の授 の 立 度 5 た し
て 行 た（ マ ク ） 。 みてきた山 大学
総合 学部、 大学の 学部と な 、 の が た。 1 は 5
の な の ・ ・ 合 、 2 は の な ・
文 と け ととした。 して は の の な 市





















プロ トしたものが 。 
 学年 の は 者が ない点 者の の点 が ものの、
は の の 。1 年 は の ・ ・ 合 市 社会的
・行 ・文 の とな てい が、 の が学年 て
。2 年 は 者の が小 いが、 年 は ・文 の ・
・ 合 市 社会的 ・行 、 年 は 市 社会的 ・行 ・
文 の ・ ・ 合 とい とな てい 。 の して
は 2 の が 。1 は 学年 けた教育の く してい 、も
1 は の学 の としてトータ な してい 、とい もの 。
の いは の 者 の ・ は、 の な け



























第1因子 0.85 0.81 0.72 0.62 0.47 0.26 0.30 0.16 0.36 0.03 0.29 0.52
第2因子 0.19 0.34 0.23 0.55 0.26 0.87 0.86 0.73 0.55 0.01 0.40 0.14





と、1 年 は 的 高く、2 年 し、 年 高くな 、 年
高くな とい が 。 1 の は、1 年 は大学 の て
の学 なインパクトが が、2 年 は大学 の学 も てきてい たん
の け 方も セ ト 、 した 1 2 年 の て 年 けて、大
学教育の が ・ 構 とい もの 。大学 の学 の は、 し
も 学時 直 的 み な ていくの はなく、 の の い
たん セ ト と も と な 、 の学年 の は い き
とい 。 
 、 じ 12 いて の た いて、学年 の
しても しておく。 10 は、1 2 年、2 年、 年の おけ の の
みたもの 。 者 の はないし、1 年生と 年生は 者 の
な 学年 く ていない が た 、 は の と
の とい は いての と の したい。 、1 2 年 マ
イ 、2 年 プ の じ が とい 点は、
た きと 合的 。 、 年 おいてもマイ じてい が




が し も 的 が とは きない。 の 方 、学
が た 新たな学 た と 、 が生じ 、
の が と 、 としてマイ な と
は 。山 大学 総合 学部の 合は 年生がチー 課 学
と、 大学の 学部は 年生 し な ていないた 、 の
と 行 とが は きないが、 の いては の 2 点
しておきたい。1 は、教育の として とは け が とい
点 。も 1 は、 とい て のない とい け はなく、 し
た の も 、 学 学 学生の け 方が の していく
な が もな とい 点 。 
、 日本、 して の社会・ ・ 治 の と学 の
との しておく（ 11）。 点の 方 は 2 の 2 11 と 、学年
は 1 2 年と 年の 2 として してい 。 学の は の社会、
、 治 して が高い 。 1 2 年 は学 ・教室 の学 ー
の学 も、 、日本、 して の社会・ ・ 治 の
してい 。 た 年 な と、学 ・教室 の学 のインパクトは も日本
して の 、 ー の学 のインパクトは も
日本 して の 大きくな てい 。学 ・教室 の学 ー
の学 の学年 の は、 の 広い学 的 的学 開 とい



















 文 社会学部 は 授 の ・ が て進み、 た学生も
した 授 も て 的 ん い 。 方 、授 の学
時 が な授 の は くなく、 な 行 と
い 学生も と の た。 の 、授 した授 学 時 も
と の していた。た し、学年 みていくと、 の は 1 年生
は ものの、 研究が行 年生 は が な 。 な した
教 した 学生の 合も 、授 の学 時 等 時 も
くな てい 。学 時 いては、1 年 と 年 との 、 年
の学 として けていく が て てい 。 
 授 への 学 いては、学部のプロ し、 学
の 授 への が高く、と け は 学 の 1 年 著
。 た学生が の 課 の 、 の も してい
点は、 の 2 学部 も た の とい 。 方、2 年 ー
への所属とな 、人文 社会の した学 も てい と 、
の学 も 高くな てい 。 の 2 学部 も が、学部が
プロ の が、学生 の も てい 。 
 教育 の インパクト いては、学年 者の が してい
も き の ないが、 学年 いく い が み
た。 的 は の ・ ・ 合 、 ・文 、 市 社会的 ・
行 いて、授 の 立 度の が学年 て してい 点 、 立 度の
が 2 年 けてい たん し、 の 年 年 けて ・
とい 点 。 の 立 度の いては 課 とみな の はなく、学
が い セ ト てい も した が 。 た授 の 立
度と との は も が、 しては、
が してい も した の いが 。 た、学 の
の いては、 しては 学のインパクトが大き たが、教
室・学 の学 ー じた学 も、 日本の社会・ ・ 治
の していた。なお学 の は、 ン がと てい と が とい
は、学部の 教育と学生の とが合 してい とが 。
し てきた 、 学と が の してい は













本 の 的は、 てきた の学部 属 学生の 等
し、 の学部生が て け の と 。 
の な と もし ないが、本アン ート は が た
の大学・学部の学部生 しても たもの 、 系の学部 ン ・
ンプ ン した け もなく、したが て が な け もない。 のた 、本
の てきた とは、 系の学部 じ はも んない と
は ておきたい。 
 し し、 系の学部生の学修 くのは としても、
行 てきた 、 の学部 の学修の 方 き と、
は、 としては してい 学部 所属してい 学生の したとき
てく しておく とは、 の の学部が た 学
部の学生の学修 等 の 点 してく 。 
 、本 は 学部の学部生の 立た と き く
とと 。 の点 と 、本 は の 進 。
、 行い、 学部の学生 な 。 、
た して 学部の し、 の 。 、 した
。なお、 は学部 していたが、 け た 、大
学 と お しておく。 
 た、 ておきたいのは、 のは、学生の の
い たと の学部の学生 し が とい 点 。 、
した も が、 も てい 、本 は 学部の と
して、 の 行 学生が と してい 。
学部の ータ して い、学 行 学 のメ ア
プローチ とも は が、本研究 行 てい なプロセ
た ータ 合 し、 的 とは（ きなくはないものの） 大学・学部の と




と とは本 は け ととしたい。）。 も、 が
してい の はなく、 おけ のセ トとして 大学・学部の学生 く試
み 。 の は、 が た 、 の 合 の大学・学




 学部 学 学部生 く 等の た 、
のとお 行 た。 した は、 大学 の学
てい の 、 学 の マ （ 1）、学 の 1 の生 時 の 研究・
・ （ 者のみ）（ 11 ）、 の の 合（ 1  b  ） 学年（ 1 ）
く ての （ の と。）。 の 部の いて
は、 なし が てい た 、 ー として け、新
た した。 
した いては、学年は な は が、 の おいては、
学部 おいて 学年の 者が ロとな てい とも 、所属学部の 行
の 度が高く てし た 、 いてい 。 た、 研究等 学 の マ
は、 もがな は が、学年 く た 1 、 て く ととした。 ター
ー の 合 いては、 とな てい ー が 大学 いた いた。な
お、 い た 点等は の は ていない。 したの
は、   0 （    2020） 、   1 15（   
 201 ）   1 2 10（    2015）のパ ージ
。 
 の が、 5 1 （ 大 は 。）。 た と、
の な ー のセ トは のとお 。 た して
合は、 み てい いて、 ー と た 、
所 たい。なお、 て とお 、 な とな てい た
、 は、 大学・学部 的な ー セ ト 。 
の ー の大学・学部の学生が い は て き が、
の ー 行き く の と の た の 合 が ー
け ー セ ト と たい。たと 、 ー 1 な 、 ー 1
は山 大学の学生が とん てい が、 は ー 1（ 学した ） い
ては 学の が 、 ー 1 （ ープ ークな 、学生が 機会 ） い
ては く た の ん い との 方 のは山 大学の学生




と とが き 。 、 の大学・学部 学生の し、 の




山 大学の学生 的なのは、 ー 11、1 、20、2 。 、 学 がない
と、 は してお （ 2）、 の 課
授 （ 8） けて な た 合、 ー の学 が
の社会 （ ） なが たと してい （ 11）。
方 、 学 が は、 ープ ークな 、学生が 機会 （ 1 ）が
授 く けてきてい （ 1 ）。授 の学生 機会（ 1 ）
が なく、 た の 課 授 （ 15）は けて
いない者 と、 社会と た と （  16） して大学の授 が
立 てい が 。た し、 として く（ ）（  1 ） がないと
き は、 ー の学 て の社会 （ 1 ） とが
ても 学生が け （ 20）。 
と、山 大学の学生 け 点として、 ー と
じて 、社会 への してい が 。 方 、 学も
し 、 が 程度 の授 く もしてい とは学生の
も き、 の点 は の お 学ん い のが山 大学
の学生の の と とも 。 
大学の学生 的なのは、 ー 、6、10、12、18 。 の 的 も
いのは  6 の 、 は の の ープ と、 学 （ 1）




トが て課 な の が （ ）授 けてい （ ）。たと
した授 けていな たとしても、 な した 授 の
（ 2）み 市 的 （ な ）への の （ 5） してい （ 6）。
方 、 と ものの、 学 が ー 18 と、 学
してい 学生のな は、 けた授 ープ ークな 、学生が
機会が （ 1 ） の 課 授 （ 15）
の 方の機会 くは してお 、 社会と た と （ 16）
大学の授 が 立 た、 として く（ ）（ 1 ）
た学生がい （ 18）。 
 と、 大学の学生 け 点として、 学 は ・
の 授 み、教 ー ク け 、 なけ 市
的 のへの の とい た てい と、 学 は、
社会と た と 大学の授 が 立 た、 として く
（ ） た学生がい と とが き 。 
大学の学生 的なのは、 ー 、12、18、2 、25 。 の 的
も いのは 2 、25 の 、 の の ープ と、 学 が とき、
ープ ークな 、学生が 機会が （ 1 ）授
けてはいないが、 の 課 授 （ 15）は く けてい
（ ー 25）。 の 課 授 （  15） くは けてい
な たとしても、 社会と た と して大学の授 が 立 て
い が 、 、 ー の学 て の社会 が
と してい （ 2 ）。 
 と、 大学の学生 け 点として、 の授 けてい
とい も、 の 等 学ん い と してい と、 の
等 学ん い とい が な たとしても、 社会との いて授





 、 学部の学生 け し、 ー セ ト 学部の学生
の の た もの したが、本 は のた た と所属大学・
学部 のクロ 行い た とと 。なお、 の
とな たクロ いては、 な の け た 等 本文 は




 したいのは、 けた授 の けた授 の
。も ん、 は した の け
はなく、学生の 修行 してい た 、学生 た授 と
ておきたい。 の し 、授 の いて と た 5 2
と、 が は 大・山 大の学生が 。 た、
ープ ークな 、学生が 機会 は 大学 して してい と が、
と け山 大の学生は く た と 者が い け 。 方 、
の 課 授 いては、 大の学生が く
た と してい 。山 大・ 大 教室 話的な教育 が 開 、 大
は の と 点 点が てい のは、 なけ 、 1
た 学部の 点 ー ンの いては山 大・ 大
ー ン の 、 大 は の 、学生は してい
とい と もし ない。なお、 授 が く てい は、
クロ 行 と 的な は きない。 学 けた




けて、 大学の授 が 立 てい の の程度 への
と、 社会と た と いては ー の学
が 大・山 大の学生 立 が とが 。なお、 市 的
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ー の学 の いて と、 の社会
は 大の学生 く てい 。授 したとお が、本
してく た学生は の 課 授 が く たと































































































いては、 的な は きない。 
 授 しての と、 な した 授 の ん い
のは 大の学生 くみ とが て 2 。 た、 時 の として
く と てい のも 大の学生 い け 。 1
した 生アプローチ ものと推 したいと が、 の
立 、 学 が 学生の として立 とな てい 。推
の ないが、 し の の学修が進ん と て の 的機 く
と したの もし ない。 













































































 本 も したとお 、本 （ いては本叢書） き のは、 系学部
じ と はなく、 し の学部の学生の 等 た時 い た点
いがみ 、 。したが て、本 の は 学部のな した 合の
的な 方 、 の な点 学部の学生 し が してき
た ない。 が が な た学部の学生 した
が く ない と してい け は してない。たと 、 し
た と した 立 、い の学部の学生も 授 し
て 的 ん い とは て しておきたい。 
 の ておきたいのは、 もがな もし ないが、 の 系 学部の
学生が の総 と て、 学 は大い が 点 。 学
じた学 した ー は、 学 した しな た
が、 の ー が の 点は 的 。 じ学
部の学生 ても 学 の て な け とい とは て
学 のインパクトの大き てい と は したい。 
 した が な 、 ー ンの とい 学部が して
点は、 学生の学修 してい と て し支 ない 。
の点 た 、 の 授 の 、 メント等 ー
クとい た、 学部が してい と 点も学生 は ・
とい 点 、学部 の も学生の は立 てい と た。 
 点 ておきたい。 と は、 のとお 学部の 学生は く し
てい け が、 方 、 学部の学生 くみ が の学部の学生
ない とい と はない点 。 大学の学生 く のセ
ト た山 大学の学生 大学の学生もお 、 た、 の も とい と
。 は とい 、 学部の学生 くみ 学修行
しなが 教育 とは て のと 時 、 への も
な とい と 。 
も と は、 ー の学 が いて 。学生が教 文 の
ー の して した は ないものの、 学とい 大きな
して ー の学 は の のな は き とが く、
の の方 も しない。もし の ー が大学・学部 く し
てい と して してい の 、教室 の高い学修 、
学 な学修 のが ー のは 。本 は とが








1   学年 との 学 の マ の と、1 年生が 15 マ、2 年生が 1
マ、 年生が 11 マ、 年生が 2 マとな てい （ のた し と、
的 な 。  8 15  00  η2 51）。 
2   た し、本 は した学年 み合 と、 じ 大の学生のな も
な 学 してい とは本叢書 たい。 
  もし 、 した 学部 の学生 く き 、 な 教育
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 本 の 的は、本叢書 た 学部 所属 教 としたアン ート
の し、 してきた学生の学 の の 助
と 。 
 本 教 アン ート （ 大学 の教育と学生の学 ）
は、本研究 た 学部 属 教 、2020 年 1 月 2 月の し
たもの 1 。 はい も 。 も したとお 、
しも 系学部 が として てい け はない 、学生
と な 、 も 1 学部 た の人 が ない と も みて、本 は 学
部 との とは 、合 して （したが て、学部 との 等も
とはしない。）。 
 なお、 は て いて とは 、 部の の度





 のアン ート への 者の属 は のとお 。 
の 者の は人文 学が く てい 。 た、 学・ 治学 社
会学・ 学、 学・ 学とい た、い ゆ 社会 学 も た 、
は人文 学 社会 学の教 の く した と たい。 
は、 ・准教授 と教授がお とい 。 
学も、お が 学 と てい 。 
の と、ないと は て ない。 くは 大学の が
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 201 年度 学部 の教育 した時 の と、 0 授
マ 8 マ、 の 1 12 時 とい のが くの教 の時 の い方の
け 。なお、 試 の 点は、大 は 1 時 と してい が、 は 1
20 時 と してい 者もお 、 の学生 てきた な メントが
て課 な の が の い く たとの が た ととも
が合 てい とが き 。 学部の学生とも 授 の教 との は
してい け はな たのと、 も が合 、授 の学
いて大 は 1 時 と してい 。た し、 も 試 の 点 じく
な の時 いてい 教 の が て 、授 の してい が
。 
 
 0  1  5 8  12  1 16  1 20  21 0  1  
授業   12 11 12     
授業   1  18  2  1 
題 の  1 2  8   1   




 いて、学部 してい 的な授 おいて してい 点 いての の



















0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
a． 分 の ・ を る と
b． や キルを する と
c． 学 を に る と
d． の や を り する と
e． の や を り する と




の 、 たく していない と したのが ロ たのは、
の ・ と と 方 修 と 、 プ
ン てト ー ン けてきた大学教 しい と き 。 方 、
してい じてみ と、 してい ん のが たのは は
の ・ と たが、 く のは の 課
と の 課 と 、
とが てい 。 学部 した点 点 いて教育 行 てい
たの 、学部の けて教育 の 点が たの は の は もな
いが、学生 の ても、 した イント 教 が教育 の 点 い
てい とが学生の学 も し の た してい が 。なお、
ー 学 いては 点 く と 的 点 いていない と て
い とも て 。 
 
 
実 の学  












ていない 2  1  0  0  0  0    
0 程度 2    0  0  0  0  5  
0 1    10    0  0  0  1   
1 2  1  0  8  5  0  0  1   
2  0  1  1  1  1  0    
 0  0  0  1  0  0  1  
合計 8  15  1     1  0    
 
 の の の しても た 的な授 おいて、教 が し
てい ・ 時 と、 学生が行 てい と 学 時 と クロ し
た が 6 2 。 けした のセ は、 と が合 してい ー が、
て 、 の の くの ー は してい 。 、
は と け てい 。 
なお、 的な授 おいて行 てい 教育 の と の いて
てい の 、 クロ した が の の 。 の 、学




の ープ ークな 、学生が 機会 く の 点のみ
。 
 授 が く な いては、 していない者は て
ない。が、 と て たとき、 てい も 程度
ー が は 、 い。教 の いの が 。 
 
 授業内容に興味がわくような工夫（効果） 




行っていない 0  0  0  0  
ある程度 1  8  2  11  
力を入れている 0  18  1   1  









行っていない     2  1   
ある程度 0  1     16  
力を入れている 0    5    









行っていない 5  1  0  6  
ある程度 0  15    1   
力を入れている 0    11  15  












































































































































































































メント けて課 な の いては、行 ていない ー
したい。行 てお 、 はないと してい ー は、 した のもと
していないものと推 が、 方 、 し も 行 ていない と
してい ー も 程度 け （1 人 人）。 の の
度 と、 メントが とは、 学 がない学生 と ては大きな
インパクト もの とが 。 の と み と、本 ータ た
と のは け き が、 の として、 教 の き方との 、 メ
ント等 して したくても きない ー が く い 等
とも の が 2 。 
ープ ークな 、学生が 機会 く いては、 の ー
が してお 、 度合いと の が してい とが て 。
も も 方が 程度 と と、 ープ ークの のもの





 学生の の の てい いて、1 2 年生、 年生 けて
しても た の したものが 6 6 。 
 して 、 本的 ての して、 生 年生の
的な が い 。 
 の 教 の ても、学生の が が、 方 、
のもの 教 の と、 い が てい 。
の 度・学修 （ 6 ）と の 系 と 広 （ 6 8） て
と、 の 度・学修 は いと してい 教 が大 、 と
して 広 も と 教 も い。と が、 系 いては して
ない とい が くな てい 。 学 ー ークは （
6  10）、 も （ 6 8）との とと て と、 がも
た 学生の は ものの、総じて てい と してい
が 。も ん、学 者が の 合しない な ない
が、 学部が 年度 、 の の 系 て














6 17 19 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
a．カリキュラムの密度・学習量





























0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
e．留学の時期
h．フィールドワークを行う時期









0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
f．留学の期間
i．フィールドワークに費やす時間・期間






 本 は、 大学・学部の教 たアン ート の してきた。
したとお 、 系学部 ン ・ ンプ ン したもの はなく、 た
と た 、 的な く は慎 な な ない。し し、
の学部 教 執 教 た は な とも た
いない。 の は してきたとお が、 て しておきたいの
は、 的な と 話的な教育 ートとの いて
。教 の て学生は て な ん い が、 時 の
系 は の が と してきた。 した 合、学生が
の学 系 け は、 な ー クが な と が、 な
メントが て課 な の が とは した ー ク
の てい ものと推 。 のとき 、 した ー クの
し も 行 ていない 教 の が は た。 した教 が
ー ク 行いたくても行 ない が の は は きないが、も
し が ト ネ ク な てい の 、 な 究がな き 。
して、 も の課 が、 の な 構 学生の と
しても メントが てく と じてい ものと き が、 が合 て
い な 、 度は ー ク ない が した 構 おけ





1   年度 の な時 本 いた いた 学部の教 のみな は て
し 。 は本叢書 の の と。 
2   メント してい と教育 時 との も したが、
な とは し た。とはい 、 した 的 は
ても、 大学・学部 ては なく 。 
  た し、 ク ンの 和 行 と、 の しても 的
な いと は ない。 度 は が、 してみ と、1 2
年生 した と 年生 した の は の してもお
0 5 程度の いが 、 の （ の ） 行 は ての
的 な とな てい 。た し、2 年 の学 の が 5




ータ等 き 。 
  なお、 学の 等 と、教 の 学 の も のた し
たが、 た は な た。 の と教育 の は（ なくと









筆者は 大学生 プロジ クト も 機会が 、大学生の学 時
とし 、高等教育 との おいて の 年 大学の が
た してきた。た し い 大学の とは、 の大学の がみ
はなく、大学 としてみた 合の た。 者の 合 も、 大学 い
て した ータ 、 の 等 き ・ 行 とは 。 が、な
い な み 、 イ のみの の も
た。 のた は しも くないが、 大学・学部 とい
も行 てきた。 の は 、本書の研究プロジ クトへの ともな てい 。
な な 、 の ー クとい とは く と が、 方的な
の の はなく、 の プロセ じて て、 の
度が し が な とが 。 た の 点と の 点 はし し も
生じ が、 の し しの 行 、 は 方の 点 の研究 行して
おく と も が 。 い みの が け 。 
本書は執筆者 の 研究の が、本研究 た て
き けていた いた 学部の なくしては 立しな た。執筆者 の 研究
研究 と な 、 学部 おけ とい 研究 の が
、 者も くの方の て て行 たもの 。 のた 、高等
教育 も の 者・ 者 け 書 たもの と 時 、 大な
しみなくいた いた 学部の構 の方 けても書 てい 。 方 高等教育研
究としての してい 、 方 いた いた学部 な ー クが
きてい 、 方の 点 しい ・ たい。 
も たが本書が して してきた立 は、高等教育研究 おいて教育学
じ は、 と して教育 ・教育 じ け は
も 、 的 との た 。 、 な









、 、教育 ・教育 合して学士課程教育 試みの 、
と 行 たのが 1 。本プロジ クト は、
等の 行 た とい プロセ
してお 1 じた は、 した した
も た。 
 とした山 大学 総合 学部、 大学 学部、 大学 文
社会学部は、 とな 学部 大学 ていた学部 が な 、 学
おけ ー ーク し、 が の学部 とな て てい も
ものの、 おいても け なく な点も な 。学
等の構 も学部の 新 が 、 は 1 学 とい 点 け
と くいが、学 の け たアプローチ ー とな て てい 。
アプローチ ー は、 教 が 属 ていなくても、 的 学
構 もの も 、 の が 等は ものの の と た学
学生 本構 ともな てい 。 た て 修 とい た 修の
も け 。た し、 く 学生の所属 教育プロ とい 立て け
、学部の としてアプローチ ー の 高く とも く とも
。 
 は、 学部の と は たの 。 の 学部 したのは、
学部 教育 として、 した した していた 、 た
1 みた 、 の 立 は大きく な 、大きな方 は のもの し
てい もし ないが、 等 は な が し、学部 等 は
推 きない が してい と した 。 
学部の学士課程教育 おけ は、 おいた ー ン
と、課 の育 てい と た。 者 いては、学部
推 はも ん、 プロマ・ ー の 、学部 の 修 の 、学
部 ー 、アプローチ て な ものの、 学の け い推 も
きた。 者 いても、 としては が、 の学部 も 修 く
な 、 な学部の の み とが きた。 した課 の学
は、 研究 み ていたともい が、 研究は しも課
としたもの はない。 学部が 課 の学 は、 的
ー も て行 て修 もの 。 
 方、 学部の は ともい き な点も なくない。 的 は は、




けていない山 大学 総合 学部 は、 修 の 合が 8
く 、 の 修 も い。課 育 とな 、 修
修 との が み た。 して教 の 構 程度
の と の 2 学部は、 ー アプローチ て学 プロ け、
の の していた。 は、教育 、教 の 、教育 の構
、 して 修の みが してい と とい 。 の
教育 し、 な 発 た教育課程が、学生の
したのが 2 。 
 
 
 1 した の学部の教育課程 が、学生の 点
たの 、総合的な 行 た 5 の 行 たのが、 2
けての 学部の 的 。 
しておきたいのは、 との の とい 点 。 も
た 、本書 おいて 学生 は、 部の との
した としてい 。 大学生 、 の 10 年 授 が進ん と
が とな てい が、 学部 してい ゆ の授 の が 的 行
てお 、し も た の とな てい とが とな た。
た 授 の 、学生も した授 的
も た。 は、 学部 して 方、 学部
の の した け は き くい も 。 、
の学部 じた 行 、 との した
は、学部の立 も な とい て い。 
方 、 じく 大学生 は、授 が進行 方 授 学 時 は
が ない とが とな てい 。 の点 しては、1 部学年 ては
大きく が たものの、総 的 み の学部 おいても授
学 時 は の と が た。 のた 、授 と授 学 時
との プは 、 大きいとい て いの もし ない。た し、
の プ いては とい な の 進 の はなく、
が 。 して のメ は、学生 け は
。 大学教 いた は、 が進ん 授 の いて、
授 学 時 み ん 授 学 の授 と、授 学 時
み ない 授 学 授 の授 とが 、 者が





 との した は は ものの、 も た なくない。
な な 、学部 した み み くいた 。も ん、 学
生 とい ても、 の のみ き と は も 、 への
して学部 の が な 、 発 として の ん いく
とは 。し し、学部 した み 、 と
の は じたとしても、 の ものも なくないと 。 の
は、 と の 方 く学部 の の も た 、学部
した けた。 
の学部 おいても と の の 方 学 してい が、学生
も、 授 への け なく、 が したい学 の 方
としても の とが きた。い ゆ ア ン ーが機 し、学生も学
部が 学 してい とい 。 た 学 しても 等の ー た
学 しても、 おけ した学 の機会 の学部 も してい が、
学 おけ の け なく、 も 時 高い とが、
学部 して た。 の も は の が、 学部の
した が てお 、 はない み との も 程度
きたと てい 。 
教育 の インパクト しても、学部 した した。学
いては、 人 が と 、本 パネ
が しく、学年 との学生の イア への が 。 のた
的な が、 学部の も とも 的な が た
も た。学 は と学 学生の 方の の け の
が、 1 みた の も と い。 は
点 。 学と した 、 的 は 者のインパクト く け
とい が、 も の が た。た し、 の
が高いのは所 と な 、 学部とも 学 も学生の の
の たしてお 、 者の ン の との
が た。 
点 。山 大学 総合 学部の 合、 学がい たん の学
した した 機とな てい が た。 的 は 1 年
は の ・ の が、 年 は 市 ・ の が
高くな 、学 の が が た。 大学 学部の 合は、1 年
は ・ が、 年 な と の ・ の
が高くな 、 への 開が て た。 大学 文 社会学部の 合は、




し、授 の 立 度の が学年 て し、 た 立 度の も 2 年
け した 年 年 けて ・ とい が た。 の
な 的な学 の の もの はないが、 じて
た も 学部 な てお 、教育課程の した学 の が
な と け とい 。 は、 の とい




 た の研究 ープは、 の研究 もマクロとメ と クロとい の
研究が と てい 。 マクロ の研究とは、 大学生 の な日
本の大学 度の 高等教育 とも の研究 。本研究 は部 的 し
ていないが、 2 として き合い し したもの
が 。 して クロ の研究とは、 の学部 の研究 。
的な てはい ものの、 2 おいて行 たものが 。
の クロ の 行 は、 程度の の ータ が 、
の 研究 も、 学年 な 、 が な課 した
、 の は 。 マクロと クロの とい メ
の研究とは、 の クロ の研究アプローチが と と
した 、 の学部 して行 研究 、 5 が 。 
 5 は、 2 の 学部の 的 のみ はみ て ない
み も としたもの 。 学部 1 の と 立て、 の 的
とい も たが、 いて 学部の きない 、
的 的な試み 行 た。た し、 2 の な
、学年 が 著 な の 、 の学年 学の が
とい も 、 の の 学部の と は課 も た
てい 。 の と 、 み た て な 、
の い 。 
 学生の 大きく のが 学の 、 学 のインパクトが
大きい とが て た 。し し の は、 て の が
け は しもなく、 は していた。 学 して
ー と 教育 も てい が、 の け 方 は しも な
が み な た。 の は、 ー した学 の が と 、




てい の もし ない。 
山 大学 総合 学部の 合、 学 して の授 も したと 者が
い。た し 学 しても 授 の 的な け が きない 合、
への 立 が 者がいた 、 への がなけ 社会への て
ない者もいた 。 大学 学部の 合、 学 しても
授 が ないと 者 、 が高い者は
が い。 た 学 していない者の 、 的 行 者 は課 の
ー クも けてい と 者が く、課 の ー ク
的 ない 合も、市 的 への が したと も者が い。 市
への修 な が 学部の は 的 は とい 。 大学 文
社会学部の 合、 学 者は 授 も いと 、
学と 学が てい とい 。なお 授
が いと しない者 も、 との は 者が い。 た 学 も
授 が たと 者が く、 の が 1 の
してい とい 。 
は が は が、 しも 的な の として き もの
はない。 的な試みは しない の発 とも 、
が くくな とも 。 程度 構 し、 的 の
ンプ ん 合 の な が 、 た の
いては、 た課 。 
 メ として行 たも 1 の が教 （ 6 ）。もともと
所属教 が ない と 、 な きな たた 、 学部
した 的 行 た。学生 の のみの も たが、大学 おけ 教育
学 じ は、学生の 点 け は 。本書 おいては 的な
け が、 とが 立 的な が と 、 として けた。 学部
の教育 と もの て クア プしておく。 
 の ・ 教 が いのは として、 の
課 と の課 と の 度も高く、教
育課程の が く てい 。 学 時 は 1 時 と 1 時 が
が、 学生が行 学 時 は とい は、 大学教 ア
メ おけ とも合 してい 。教 の 学 時 が 程度 くな ないと、
学生の 学 時 は し くい。授 方 として の授 してい 合は、
と ても な 高く、学生 た け が た。
が く な 行 てい 教 も 合が高く、 メントの ー




は、本人の も た パネ なけ し くい
も が、教 みて 1 2 年 と 年 、 学生は してい と
け てい 。 、 学 ー ーク じた学 しては、 くの教 が
してい 。 た学 の 広 も 程度 てい と
してい が、 の しとして 系 と は け とい もしてい 。
てみ 、 学 ー の く き な機会 け、 の と
系 の 方 な学 課程 年 とは しい。学部の教育
と して け、 していく とが大 。 
 
 
 本プロジ クトは 学部 とした研究 が、 新 程の研究、
学士課程のプロ 構 の研究、 け 学生の研究、 して
教 の研究とい 本立てとな てい 。 のた 、 しても学部
等の け なく、 くの教 学生 き ん お いし、 なし は
きないプロジ クト た。 と いては の 、教育課程
た 学部の 生方 いた く プロジ クトの 行した。プロジ ク
トの は、学部 の学生の ん 教 の方 ととな 、 学部の
者の方 は 大な いた いた。 しも な ータ とが な
た も 、 も した 的な ・ の ない
も なくない。 者の方 は な研究の が とは き
ない。 は本研究の課 き点は い。 
た し と の 行 た と 、 学部 が 程度進み、
と も、 と しなが 行 た とは幸 た。
く、 と のみ 行 た け は くい 、 てとはい ない も
程度 み たとい が 。 た と 行 た したた
、 の が した とは いない。 が
た 、 も しなが 合 と てく
ものが との い 、学士課程教育の研究の 方 石 じ 的 、 た の
メン ーは本プロジ クト ん きた。 が、 の方 けは たの
はない と してい 。 
 大学の は 、 的な も て 学的な 点が 。大
学 の とが の もた し、生き としても しいとい




学の な として 生してい 。 の 方 、 学
なが も学部の 新 み、 た の 学士課程
教育 構 し と してい 人た がい とも た 。 の学部は
の大学 の も ークな み 。大学の教育学 は 学的 な
度 構 してい も が、大学 ていては ない と も
てし みも 。大学 の が 、学部 の もも
と が て て い。し も の は、大学 た の学部の
と 、 な 。 学部 と 、 的なが 大学
た 点も た開けてく とが の 。 、 学、学部が
た は、 が い の とが 。 は日 の
の おいてはも んの と、高等教育研究の アプローチとしても た
と と 。 
 
 
1  高等教育研究は の発 程 、 な み ん 研究 ー ン
の研究者は 、学 が推 、大学教育研究センター 、I 部 な
け も 程 、 高等教育の と 研究者が て
い 。研究の は研究の もた とい 点 は推 き と
が、 が な と ンクしてい 合、 の研究者 行 研究 は も
。本研究が きてい の は 者 たいが、教育学
とい と け とい 点 て は、 研究者が
の み し も 研究 のアプローチの が 。 
2  小方（2020 2020b） 。 
 なお ての学生 学 総合 学部と、 学は推 ものの 1 部の
学生が 学 行 てい 学部と 文 社会学部とが 、 は の点
も 。 た 学の とい ても、 と とが 、 の
立 た は、 は行 ていない。 
 : 201  
 
 
小方直幸（2020 ） 大学教 みた授 と学 時 大学教 の 2 時点




小方直幸（2020b）授 方 と学 時 の パイ 大学教 いた
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